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Teniendo en cuenta el objetivo general, nos propusimos determinar el efecto  del 
Programa Educativo Comunicacional en la mejora del Aprendizaje de la Salud 
Sexual y Reproductiva en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la 
Institución Educativa Cartavio – UGEL Ascope, distrito de Santiago de Cao, 
provincia de Ascope, departamento de La Libertad, Perú – 2013. 
 
Metodología: Investigación cuasi experimental y perteneciente al paradigma de la  
investigación cuantitativa, con prueba de pre y pos test, con grupo de 
comparación. Fueron estudiados 164 estudiantes de 4to y 5to grado de educación 
secundaria. Las variables analizadas fueron el Aprendizaje de la Salud Sexual y 
Reproductiva, en el marco de la salud integral, incorporando la educación 
temprana de la sexualidad, bajo el enfoque de la promoción de la salud y 
prevención de los riesgos frente a la Salud Sexual y Reproductiva. 
 
Resultados: Hubo un incremento significativo en el Aprendizaje de la Salud 
Sexual y Reproductiva en los estudiantes del grupo experimental en el balance 
efectuado con el grupo de comparación. Por otro lado, la metodología interactiva 
– participativa entre docentes y estudiantes coadyuvó a ello en el grupo 
experimental. Conclusiones: El Programa Educativo Comunicacional es efectivo 
en el Aprendizaje de la Salud Sexual y Reproductiva; sin embargo es importante 
que el programa vaya acompañado de una atención de una consejería 
personalizada que involucre la intervención  psicológica de la institución educativa 
o servicio de salud; los docentes-tutores fortalecieron sus capacidades 
comunicativas y de liderazgo. 
 
PALABRAS CLAVES: Habilidades para la vida, educación en salud y salud 










Taking into account the overall objective, we determine the effect of 
Communicational Education Program in improving the learning of sexual and 
reproductive health in students of 4th and 5th grade high school Educational 
Institution Cartavio - UGELs Ascope district of Santiago de Cao, Ascope province, 
La Libertad, Perú - 2013. 
 
Methods: A quasi-experimental research, with pre test and post test with 
comparison group. We studied 164 4th and 5th grade of secondary education. The 
variables analyzed were the Learning of sexual and reproductive health in the 
context of comprehensive health, incorporating early sex education, focus on 
promotion and prevention of sexual and reproductive health in educational 
institutions. 
 
Results: There was a significant increase in the Learning of Sexual and 
Reproductive Health in the experimental group with the balance made the 
comparison group. Furthermore, the interactive methodology - Participatory 
between teachers and students contributed to it in the experimental group. 
Conclusions: Communicational Education Program is effective in the learning of 
sexual and reproductive health, but it is important that the program is 
accompanied by a personalized care which includes psychological counseling 
aspect of the educational institution or health service; teachers-guardians 
strengthened their communication and leadership skills. 
 









El presente trabajo tiene por objeto dar cuenta de los resultados de la 
investigación “Programa Educativo Comunicacional en el Aprendizaje de la Salud 
Sexual y reproductiva  en estudiantes de secundaria de la IE Cartavio – UGEL 
Ascope, 2013. Así mismo, su realización fue ejecutada por el personal del Puesto 
de Salud “Santa Rosa de Cartavio” y la Institución Educativa Cartavio. 
 
Fue aplicado a 164 estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria 
entre los meses noviembre y diciembre del año 2013. Para tal caso se empleó el 
programa educativo comunicacional, que consta de 12 sesiones las cuales se 
realizaron tres veces por semana durante los meses de noviembre y diciembre del 
2013. Procesándose los resultados obtenidos estadísticamente los cuales nos 
han permitido corroborar algunas premisas y antejuicios previos, respecto al 
Aprendizaje de la Salud sexual y reproductiva. 
 
Los estudiantes en general presentan una serie de necesidades para 
acrecentar el nivel de información y conocimiento que tienen los adolescentes de 
hoy acerca de los factores de riesgo y peligro de asumir un embarazo o 
paternidad y/o contraer las ITS, VIH y SIDA en la adolescencia que precozmente 
pueda asumir conductas sexuales riesgosas. Los estudiantes que recibieron el 
Programa Educativo Comunicacional con lo cual se alcanzaron resultados 
realmente alentadores para proseguir con el trabajo en la Institución y en otras a 
nivel regional. 
 
Este trabajo consta de IV Capítulos se la siguiente manera: 
El capítulo I. Constituye el planteamiento del problema, en el cual se tratan 
los aspectos de la Formulación y delimitación del problema, la Justificación del 
estudio, los Objetivos general y específico, los antecedentes de las 
investigaciones que se han realizado en relación al tema con una o dos variables 
si fuera el caso y se señalan las limitaciones. El problema de investigación se 
plantea desde las necesidades educativas para identificar tempranamente las 
necesidades de información de los estudiantes en la Salud sexual y reproductiva y 
xvii 
 
propuesta de un Programa Educativo Comunicacional para que sea aplicado en 
los estudiantes para promover y lograr el desarrollo integral del cuidado de su 
salud  y mejorar su calidad de vida. Se indica también que es importante 
desarrollar al máximo sus conocimientos. En efecto, esta es la cruda realidad en 
que se desenvuelven nuestros adolescentes de hoy.  
 
El capítulo II.  Se refiere al marco teórico sobre  la importancia de 
profundizar en el análisis del Programa Educativo Comunicacional en el marco de 
dos estrategias: Habilidades para la Vida y Educación en Salud sobre el 
Aprendizaje en la Salud sexual y reproductiva en los estudiantes, a fin de 
contribuir en forma efectiva al desarrollo sexual saludable de los estudiantes. De 
hecho, el tema de la sexualidad ha adquirido gran interés en las últimas décadas. 
Dicha impronta tiene su origen en el reconocimiento de los riesgos que enfrenta 
hoy en día el adolescente, a partir de ignorar aspectos de su propia sexualidad. 
 
El capítulo III. Se presenta el diseño de la investigación, con la Hipótesis, 
las variables estudiadas, la Población y la Muestra, las técnicas e instrumentos 
utilizados, el procedimiento de recolección de datos, las técnicas de 
procesamiento y análisis de los datos. El diseño de investigación fue el cuasi-
experimental de dos grupos: Experimental y de Comparación, con aplicación  de 
pre y  pos test. Se consideró un muestreo no probabilístico utilizando la técnica de 
muestreo por “Conveniencia” en la que se seleccionó un grupo de comparación y 
un experimental. 
 
El capítulo IV. Se describe y discute los resultados de los análisis 
estadísticos efectuados, se presentan las conclusiones del estudio y las 
recomendaciones. 
 
Los anexos, que constituyen las actividades aplicadas en las sesiones del 
Programa Educativo Comunicacional, así como los resultados del Aprendizaje de 
la Salud sexual y reproductiva al inicio y al término del programa de actividades; 
así como las evidencias fotográficas 
